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 
この研究の目的は､ 精神疾患を持つ当事者や家族の服薬における取り組みと服薬支援に関する医療者への期待を明ら
かにすることである｡ データ収集は､ 精神疾患で薬物療法を受けている当事者２名､ 精神疾患のために薬物療法を受け
ている当事者の家族員６名に対し､ インタビュー法を用いて行われた｡ インタビューは､ 質的研究方法を用いて分析さ
れた｡ その結果､ 精神疾患で薬物療法を受けている当事者と精神疾患のために薬物療法を受けている当事者の家族員は､
服薬における４つの領域､ すなわち【安全】【治療効果】【納得と決定】【その人の生活の尊重】の領域で､ 自らの力





The purpose of the present study was to clarify efforts to good medication by patients with mental health
disorder and their families, and expected support from health professionals in regard to medication. Two
patients with mental health disorder and six family members were interviewed using a semi-structured
questionnaire. A qualitative method was used to analyze the transcribed interview data. As results, patients
and their family members were working hard by themselves in four themes related to medication, which were as
follows;【safety】, 【therapeutic value】, 【decision making】, and 【respect of his/her life】. At the same
time, they expected support from health professionals, when facing difficulties. These findings suggest
essential tasks for health professionals in order to support patients' and families' efforts to medication.
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ことができるだろう｡ また､ この結果は､ 精神
科看護の服薬支援におけるアカウンタビリティ
を考える上でも重要な示唆になると考える｡



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































あると考える｡ また高畑８) は ｢同病者を見つけ
て逢い､ 暖かな感情交流は､ 孤独感から解放さ





















方で､ 当事者は､ 服薬は自分でできる､ 自分に
任せて欲しいと語っている｡ 当事者が服薬に抵
抗感をもっていたり､ 用法通りに服薬できない
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